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ВСТУП 
 
Виконання самостійної роботи студентами в рамках курсу “Основи охорони 
праці” є важливим етапом підготовки майбутнього спеціаліста зі спеціальностей 
6.070101 «Транспортні системи», «Організація і регулювання дорожнього руху», 
«Організація перевезень і управління  на транспорті» для прийняття самостійних 
рішень з питань, що стосуються поліпшення умов праці на підприємствах транс-
порту. 
Мета самостійної роботи студентів – поглиблене вивчення та закріплення ле-
кційного матеріалу щодо організації  безпечного проведення робіт на підприємст-
вах транспорту.  
 
 
 
 
1 ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Згідно з робочою навчальною програмою на самостійну роботу з курсу «Ос-
нови охорони праці» відведено 36 годин. В обсяг цих годин входить самостійне 
опрацювання лекційного матеріалу з метою його поглибленого вивчення (18 го-
дин), а також виконання індивідуального семестрового завдання (18 годин) відпо-
відно до цих методичних вказівок. 
Перелік питань для самостійного опрацювання й відповідні літературні 
джерела наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1. - Література для самостійної роботи над матеріалом курсу  
«Основи охорони праці» 
№    
п/п Самостійна навчальна робота студента 
Кількість 
годин 
Література 
1 2 3 4 
1  Змістовий модуль 1. Правові й організаційні питання 
охорони праці. Гігієна праці та виробнича санітарія    
12  
1.1 Складові частини охорони праці. Аналіз причин травмати-
зму на транспорті 
1 6 - 9 
1.2 Законодавча й нормативна база України з охорони праці. 
Права працівників на охорону праці. Соціальне страхуван-
ня. Розслідування нещасних випадків на виробництві. На-
вчання з охорони праці на виробництві  
4 1 - 9 
1.3 Міжнародне право з охорони праці 1 7 - 9  
1.4 Нормалізація повітряного середовища у виробничих при-
міщеннях транспортних  підприємств. Поняття гранично 
допустимої концентрації шкідливих речовин. улаштування 
вентиляції виробничих приміщень 
2 7 - 12 
1.5 Освітлення виробничих приміщень. Класифікація. Методи 
розрахунку виробничого освітлення 
2 7 - 10,  
13 - 14 
1.6 Захист від акустичних та електромагнітних коливань 2 7 - 10, 
15 - 18 
2. Змістовий модуль 2. Основи безпеки виробничих про-
цесів. Пожежна безпека 
6  
1 2 3 4 
2.1. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання 
транспортних підприємств  
1 7 - 9,  
20 - 22 
2.2. Вимоги безпеки до виробничих процесів на транспорті. 
Зварювальні роботи. Роботи на верстатному обладнанні 
1 19, 23 - 24 
2.3. Електробезпека. Організаційно-технічні засоби забезпе-
чення електробезпеки виробничого устаткування. Засоби 
індивідуального захисту  в електроустановках 
1 7 - 9, 
25 - 28 
2.4. Основні нормативні документи з пожежної безпеки 1 7 - 9, 
29 - 30 
2.5. Аналіз причини виникнення пожеж на транспорті. Небез-
печні фактори пожежі  
1 7 - 9, 
29 - 30 
2.6. Механізм і засоби гасіння пожеж 1 7 - 9, 
29 - 31 
 Всього: 18  
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ  
ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЕМЕСТРОВОГО ЗАВДАННЯ 
 
Метою виконання індивідуального семестрового завдання (ІСЗ) є засвоєння 
студентом матеріалу курсу «Основи охорони праці», придбання навичок практич-
ного вирішення конкретних питань з охорони праці. 
Індивідуальне семестрове завдання студент виконує самостійно і здає викла-
дачу на перевірку за місяць до екзамену з дисципліни «Основи охорони праці». 
Виконання ІСЗ студент здійснює за варіантом, що обирається за останньою циф-
рою залікової книжки.  
ІСЗ оформлюють на аркушах формату А-4, воно включає в себе титульний 
аркуш, аркуш завдання, зміст ІСЗ, вступ, основну частину, висновки, список літе-
ратури, що була застосована при вирішенні завдання. 
 
Завдання № 1 
Для заданого виду робіт визначити оптимальні й допустимі параметри мікро-
клімату і розробити відповідні організаційно-технічні заходи щодо покращення 
умов праці за рахунок нормалізації параметрів повітряного середовища. Дані для 
виконання завдання наведені в табл. 2 
Таблиця 2 – Вихідні дані для виконання завдання № 1 
Номер варіанта Вид робіт 
Загальні енерговитрати ор-
ганізму, Вт 
1 Слюсар  240 
2 Бухгалтер 130 
3 Акумуляторщик 280 
4 Зварник 290 
5 Начальник служби руху 145 
6 Диспетчер 135 
7 Комірник 250 
8 Вантажник 310 
9 Водій 180 
0 Інженер з безпеки руху 200 
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Вказівки до виконання завдання № 1 
1. Навести коротку характеристику параметрів мікроклімату та їх вплив на 
тепловий стан людини. 
2. Визначити принципи нормування параметрів мікроклімату виробничих 
приміщень.  
3. Згідно із завданням за варіантом визначити категорію робіт. 
4. У табличному вигляді навести оптимальні й допустимі параметри мікро-
клімату для теплого і холодного періоду року. 
5. Визначити засоби й заходи щодо нормалізації параметрів мікроклімату у 
виробничих приміщення транспортних підприємств, прилади, що вимірюють па-
раметри мікроклімату. 
При виконанні завдання № 1 необхідно використати літературу [7-12]. 
 
Завдання № 2 
Для заданої шкідливої речовини визначити перевищення гранично допусти-
мої концентрації, встановити клас небезпеки, періодичність контролю й розробити 
заходи щодо нормалізації повітряного середовища виробничого приміщення тран-
спортного підприємства. Дані для виконання завдання наведені в табл. 3. 
Таблиця 3 – Вихідні дані для виконання завдання № 2 
Номер варіанта Шкідлива речовина Концентрація, мг/м3 
1 Ацетон 300 
2 Бензин паливний 200 
3 Гас 600 
4 Уайтспірит 500 
5 Спирт метиловий 20 
6 Бутан 600 
7 Ксилол 150 
8 Толуол 150 
9 Метилацетат 300 
0 Тютюн  9 
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Вказівки до виконання завдання № 2 
1. Навести поняття гранично допустимої концентрації шкідливої речовини (ГДК). 
2. Встановити значення ГДК для заданої шкідливої речовини.  
3. Визначити перевищення ГДК. 
4. Встановити періодичність контролю й приладове забезпечення концентра-
ції шкідливої речовини в повітрі робочої зони.  
5. Навести можливі заходи щодо зниження концентрації шкідливої речовини 
до припустимого значення. 
При виконанні завдання № 2 необхідно використати літературу [7-10, 12]. 
 
Завдання № 3 
Для заданих характеристик зорової роботи, що проводиться у виробничому 
приміщенні транспортного підприємства, визначити нормативні показники освіт-
леності для штучного, природного й суміщеного освітлення. Дані для виконання 
завдання наведені в табл. 4 
Таблиця 4 – Вихідні дані для виконання завдання № 3 
Номер  
варіанта 
Найменший розмір об’єкта 
розпізнавання, мм 
Контраст об’єкта з 
фоном 
Характеристика 
фону 
1 0,1 середній світлий 
2 0,2 малий середній 
3 0,4 середній середній 
4 0,6 малий середній 
5 2,0 малий темний 
6 0,13 малий середній 
7 0,25 середній  світлий 
8 0,5 великий світлий 
9 0,85 великий темний 
0 0,95 малий темний 
 
Вказівки до виконання завдання № 3 
1. Навести класифікацію виробничого освітлення й види освітлювачів і дже-
рел світла. Приладове забезпечення оцінки виробничого освітлення. 
2. За даними, що обрані згідно з варіантом, визначити характеристику зорової 
роботи, її розряд і підрозряд.   
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3. Визначити нормативне значення освітленості для різних видів виробничого 
освітлення. 
4. Оформити отримані результати у вигляді таблиці.  
При виконанні завдання № 3 необхідно використати літературу [7-10, 13-14]. 
 
Завдання № 4 
Для даного виду професійної діяльності визначити допустимі рівні звукового 
тиску шуму від промислових джерел транспортних підприємств. Дані для вико-
нання завдання наведені в табл. 5. 
Таблиця 5 – Вихідні дані для виконання завдання № 4 
Номер  
варіанта 
Вид робіт Характеристика роботи 
1 Слюсар  Наявність шумного устаткування у приміщенні 
2 Бухгалтер Висококваліфікована робота, що вимагає зосередження 
3 Акумуляторщик Постійне робоче місце у виробничому приміщенні 
4 Зварник Постійне робоче місце у виробничому приміщенні 
5 Начальник служби 
руху 
Робота, що вимагає зосередження 
6 Диспетчер Приміщення з мовним зв’язком по телефону 
7 Комірник Постійне робоче місце у виробничому приміщенні 
8 Вантажник Постійне робоче місце у виробничому приміщенні та 
на території підприємства 
9 Водій легкового  
автомобіля 
Робоче місце у транспортному засобі 
0 Інженер з  
безпеки руху 
Робота, що вимагає 
 зосередження 
 
Вказівки до виконання завдання № 4 
1. Навести класифікацію виробничого шуму.  
2. За даними, що обрані згідно з варіантом, визначити допустимі рівні звукового 
тиску в октавних смугах для середньогеометричних  частот, дБ; рівні шуму, дБА. 
3. Побудувати спектр шуму згідно з отриманими даними. 
4. Провести аналіз існуючих шумозахисних заходів.  
При виконанні завдання № 4 необхідно використати літературу [15-16]. 
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